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Tras la revisión bibliográfica realizada, se aprecia que uno de los campos de 
estudio que apenas ha sido analizado son las relaciones amorosas de los 
mayores. Es fundamentalmente en la primera década del siglo XXI, cuando 
aparecen en España algunos trabajos científicos sobre esta temática desde una 
perspectiva sociológica. No obstante, a día de hoy, es todavía exigua la 
investigación social sobre la esfera privada o el ciclo vital familiar de la población 
de mayor edad: cuántas veces se han casado, cómo son los nuevos procesos 
de emparejamiento, si se han separado o divorciado o, el tema levemente tratado 
por la sociología de la vejez, de la homosexualidad. En este trabajo, todavía en 
fase de elaboración, se tratará de responder a algunos de estos interrogantes. 
Los datos empleados provienen de SHARE (The Survey of Health, Aging and 
Retirement in Europe). Concretamente, el cuestionario SHARELIFE en la 
séptima ola ofrece datos del año 2017 y se refiere al historial de vida de los 
sujetos a través de los años. Además, contiene un módulo sobre las relaciones 
de pareja de la población de más edad, aspecto que, tal y como se ha comentado 
anteriormente, más interesa al estar prácticamente ausente de la investigación 
social. 
 
 
 
